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EINLEITUNC 
1st /3 ein Automorphismus einer Gruppe G, so bilden die Elemente von G, 
die von ,8 festgelassen werden, die Fixpunktgruppe von /3 in G. Wir bezeichnen 
sie mit GB . Wenn G endlich und die Ordnung 1 G 1 von G teilerfremd zur 
Ordnung von /3 ist, dann ist fiir jedes ,%zulCssige Bild Y von G die Gruppe 1,/j 
ein epimorphes Bild von C;, (siehe [2], S. 122). Diese Beziehung erlaubt die 
Frage, wieweit die Struktur van G/$ die Struktur von G beeinflul3t. 1st zum 
Beispiel G auflijsbar, so folgt aus einem Satz VOII J. G. Thompson 
f(G) x. .5’lf(G,); dabei ist f(X) die Fittinglgnge einer Gruppe X, und n die 
Anzahl der in der Ordnung von /3 aufgehenden Primzahlen, jede gezghlt mit 
ihrer Vielfachheit (siehe [9], S. 259). 
Einen Automorphismus o( einer en&hen Gruppe G nennen wir cinen 
S-Automorphismus von G, wcnn das Paar G, (Y folgende Eigenschaften 
erfiillt : 
(a) Die Ordnung von 01 ist eine Primzahlpotenz p” mit (, G 1, p) 1. 
(b) Die Fixpunktgruppe G,X ist eine Sylowturmgruppe; d.h. jedcs 
epimorphe Bild von G, besitzt eine normale Sylowgruppe f 1. 
(c) Die Gruppe G, ist normal in G.,, ; dabei ist y ~~ ~ll”‘~~. 
(d) \Venn pk -_ qB 1 1 fiir eine Prirnzahl y und eine nat. Zahl k n ist, 
so ist die q-Sylowgruppe von G abelsch. 
Im Folgenden warden wir fiir eine Gruppe G, die einen S-Automorphismus 
a: besitzt, Beziehungen zwischen G, und G herleiten. 
Fiir die Formulicrung unsercr Ergebnisse fiihren wir folgende Bezeich- 
nungen tin : 
Zinc Sylo~ turmgruppe T bcsitzt einc Keihe von charakteristischcn Untcr- 
gruppen Si(7’), die auf folgende W&e definiert sind : S,,(T) I, 
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S,+i( T)/S,( T) ist das Produkt aller normalen Sylowgruppen von T/S,(T). Die 
kleinste Zahl m, so da8 S,,(T) = T ist, bezeichnen wir mit h(T). 
Fur eine endliche Gruppe X sei T(X) d ie Menge der verschiedenen 
Primteiler von j X 1. 
Indem wir Ergebnisse aus [.5] und [6] b eniitzen, beweisen wir folgenden 
Satz : 
SATZ 1. Die end&he, auflijsbare Gruppe G besitze einen S-Automorphismus 
CY der Ordnung p”. Dann gibt es eine characteristische Untergruppe H aon G, so 
daJ3fiir y = c$~-~ gilt : 
G = HG, und f(H) < 2h(G,) 
AuJerdem enthiilt H eine Reihe charakteristischer Untergruppen 
Ho = 1 C ..a Hi C H,,, C *** HzA(G ) = H, 
a 
deren Faktoren nilpotent sind, mit folgenden Eigenschaften : 
(i) z(H,+) C n-(S,(G,)) (i = I,..., 2h(G,J - 2). 
(ii) Hzi/H,i-, = ((H&,, Hz,-,)/Hz,-, x Bi ; dabei ist (Hz&, die Fixpunt- 
gruppe aon y in Hzi , und Bi eine oc-zuliissige C’ntergruppe von H~z/H~i..l mit 
(BJ., == 1 (i = l,..., 2h(G,). 
Fiir die Fitting&ye von G gilt die Abschiitxung 
f(G) < 21z(G,) + mas{f (G,), n ~ l}. 
Zur Abschatzung von f (G) in Satz 1 bemerken wir, daB f (G,) 3 h(G,) > 
j T(G,)/ ist. Fur h(G,J :< 2 ist Iz(G,) = .f(G*). 1st G, nilpotent und n sz 2, so 
folgt aus Satz 1 die Beziehung f(G) :- 3. Fur diescn Fall ist unter den 
gegeben Voraussetzungen die Abschatzung van f(G) die bcstmogliche : 
Es gibt Gruppen G ungeradcr Ordnung, die einen involutorischen Auto- 
morphismus 01 gestatten, so daB G, nilpotent ist, aber f (G) : 3 (siehe [4], 
S. 114). Wenn G, nilpotent und n > 3 ist, dann crhalt man aus Satz 1 die 
Abschatzung f(G) < n + 1. Diese Aussage ist nicht die bestmogliche : In 
[.5] wurde gezeigt, daB dann f (G) :< n gilt. 
Im Folgenden geben wir eine hinreichende Bcdingung fur die 
Aufldsbarkeit einer Gruppe an, die einen S-Automorphismus besitzt. 
Sei 6 die Klasse aller Sylowturmgruppen mit folgender zusatzlicher 
Eigcnschaft : 
(‘) Jedes 7’ aus 6 besitzt einc normale Sylowgruppe S, so da13 die 
2-Sylowgruppe von T/S normal in T/S ist. 
‘Zum Beispiel enthalt 6 alle nilpotenten Gruppen. Mit Hilfe &es Satzes 
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van J. Cr. Thompson [8] iiber normale Komplemente bcwcisen \\-ir folgendcn 
Satz : 
Einc (;ruppe G be&t cinc fispunktfreic ~~~:tomorl’l’ismcngrrlppe . I, wc‘nn 
.-I nur das trivialc Elcmcnt van G fcstM3t. I;::r den Fali. dal! I Primzahl- 
ordnung hat, folgt daraus uach einem Y;atz \on J. (;. ‘I’hompson die 
Silpotcnz v011 G (sicl:c [i], S. 579 ‘II. 1). F .s ist cxinc- oii‘~~w Fragc, ob tine 
Gruppe auiiijsbar ist, \I cnu .;ic eine fixpunktfrciv =\lltornorphismerlgruppe 
gestattet, dcren Ordnung das Produkt zn-cicr Primzahlen ist. In diesem 
Zusammcnhang beweiscn wir folgcndes F;orollar van Satz Z : 
KoROILAR. Die end&he Gyuppe G besitze eillc jixpunktfveie A-lutomorphis- 
mengruppe -4, deren Ordnzq t . p ist, scubei t unti p zzwi ru’cht m/twendig 
e~erschiedeore Primzahletl urit t p ma (’ G ;,p) . 1 sivd. 1% den Fall 
p 2’ ~- I setzen uir writer wraus, dgp die 2-Syl~~~g?cgrripp~ con G abelsch 
ist. Isi fib eine Primzahlmerqr z tnit r 
G!O,,iG) aufltisbar. 
2 die Gvuppe G n-aujI&sbar, so ist 
In be&n Satzcn ist die \~oraussetzung ( G , pj I \\esentlich. 1st sie 
nicht gegcben, so scheint die Struktur \-on Gk die Struktur \wn G nicht schr 
zu bccinflussen : Es gibt auf&bare Gruppcn b&big hoher i;ittingl%nge, die 
eincn AntoIr?orphisrnus dcr Ordnungp l- xsitzcn, dcsscn Fispunktgruppe eine 
p-6ruppo ist (siche [9], S. 167). 
.%lle betrachtetcn Gruppcli sind cndlich. Scbcn den iiblichcn und den 
i:i der Binleitung erv,~nnten \erwenden wir folgcnde Bez~ichnungen : Es 
s&r! F(G),F,(G), undD(G) rcspcktive der masimale nilpotcnte Normalteiler, 
der maximalc metanilpotente Kormalteilcr, und die Frattinigruppe einer 
Gruppe G. Die Fittinglange f(G) ist -1, c ds AIinimum der Lgngcn aller 
Sormalreihcn t-on G, deren I;aktoren nil-potent sind. Alit (iI, H) bezeichncn 
\vir die ion den Elcmentcn czr’b-lab (a C: A4 ( G, b t 113 L G) crzeugte 
Vntcrgruppc- van G. 
IIic zykiischc (Gruppe :I3 operiert auf G, Penn /3 ein Automorphismus 
van G ist. Das semidirekte Product van G mit ,/I\ ist G(,B’ 
Elcmcntarc S&e iiber r-a&&bare (;ruppen (siehe [3], S. 5, L. 1.2.3 und 
S. 7, L. 1.2.5) werdcn v-ir ohnc bcsondcrcn Hinwcis beniitxcn. 
Sci L~ yin Automorphismus van G, dessen Ordnung teilerfremd zu / C: ist. 
Dann Kilt fiir jeden (a-zul~ssigen Sormalteiler .V van G 
(c/A~).L (GJ-),“\ (sielie [2], S. 122) 
.‘luch diese Beziehung \\erden wir im Folgenden ohne weiteren Hintveis 
an\vcnden. Aus ihr folgt (s&he [2] S. 122), dal.3 fiir jede Untergruppe I. van 
G , gilt : 
1.1. NG(l :) =-: C,( I:)(N,( L:)), . 
Zinc cinfache Folgcrung aus Theorem 4.3 in [6] (S. 711) ist folgvnde 
hssagc : 
I .2. Die uujliishare Gruppe G hesitze einen .iutomorphismus (Y der Primcahl- 
poten,-ordnung p?’ mit (; G ‘. p) = 1. Fiiiiv den Fall, daj3 p”; = q” + I fiir eine 
Primzahl q und eine nut Zahl iz -e n ist, xi die q-Sylozcgruppe eon G ahelsch. 
1st G,, normal in G, so ist 
f(G) :i max{Tz,J(G,)j. 
Bewis 7~012 .2. Wir beweisen 1.2 durch lnduktion nach 1 G /. 1st GO I, 
dann folgt aus Theorem 4.3 in [6], daR f(G) k;- n. Sei also G, f I. Dann ist 
F ~~~ F(G,) + 1. Aus der Induktionsannahme, angewandt auf G/F, folgt 
(G,‘F) ’ mas(f((G/F)J, 11:. JVegen (G/F), :- GJI; folgt 
.f(G) f’(GjF) -1 I .-’ mas{f(GJ, nj. 
2. En HILFSSXTZ 
Folgender Hilfssatz ist der Kern des Beweises von Satz I und wichtig fiir 
den Bewcis van Satz 2. Er iat vine Folgerung aus Lemma 5 in [5] und 
Theorem 3.1 in [6]. 
I-ZILE.SSATz. -4ufder auj%sbaren Gruppe G operiere die zykliscke Gruppe (a> 
tier, P~irnzahlpotenzovdutrg p” mit (~ G ‘, p) 1. Fiir den Fall, day p” =m rF -I- 1 
fiir eirle Primzahl r und eine nat. Zahl k n ist, sei die r-Sylou!gruppe T:OE G 
abelsch. ll/eiter sei I’ ein i kktorraum irber einem K&per der Charalzteristik 
q 7 0 mit (q, p) =- 1. Die Gvuppe G\ n: besitx eine treue Davstellung uuf c’. 
G -.- G.,, B 111ld B,, == 1. 
Fiir die Gruppe E-l p= O,,(G) gilt 11 Il.,, r; B. 
Bcweis. Indem wir den C;rundkiirl~cr em-eitern, kiinncn wir o.H.d.A. 
annehmcn, daR CT ein \vektorraum iiber cinem algebraisch abgeschlosscncn 
Kijrlxr ist. 
Sei 1- :2:1, W, tine dircktc Zcrlcguiy des G. N -~locluls IF in dirckt 
unzcrlegbare hloduln Wj uncl 1 ‘, ein minim&r G:#x, -I~ntcrmodul van J,J’, . 
Weiter sei I\-, C,( J;-;) (i I ,.,., 111). Xls crstes zeigen \\ ii 
Fur den Be&s van (I) setzcn tt ir K O,(fi:!i ( hwi). 21~1s Ani Fittinglemma 
folgt, da13 fur JV, als K-Alodul die direkte Zerlegung JV, C,,.‘(K) ‘p (W, ) Ic) 
gilt. Da A- normal in G ‘a _ ist, ist diese %er!cgung such G. I -zulat;sig. Aus d-r 
IYnzerlegbarkeit des G a:-~Ioduls JI, i~nd CM.<(K) P 0 folgt C,,(K) JJ; 
(i Mom I,..., vr). Nach Voraussetzung ist I- ein trcucr G ’ 1 -\Iodul. Deshalb ist 
K 1. Da nach Voraussctzunp O,,(G) I ist, ist such O,(ny i K,) i. 
Es folgt (1). 
Kach Konstruktion ist I -, ein irreduziblcr G, 3 -1Iodul. Deswcgen ist 
nach dcm Sate van Clifford I -, als G-~Iodul direkte Summc van homogencn 
G-moduln I-,, (j 0 ,... ), die \-on i\ \-xmoge I/-,, + J’,,a transitiv untcr- 
einander permutiert nerden (siehe [I], 5. 313. ‘I%. 49, 2). Sei :p7‘, dcr Kern 
dieser l’ermutationsdarstellung \-on ‘Y imd 23, ein Nel,cnklassenvertrcter- 
system van <pi\ in /CL Dann ist 
vi --= @ J-io,i3 als G-Modul (L’ :m I ,..., 11r). (4 
BE%;, 
Nach Voraussetzung zentralisiert jedc y’-Untergruppcn R van G, den 
Modul I,-, Wcgen &E’H, (( i-,,,),rt) /3 !Z I-, folgt aus (2) 
R (2 C,( brLj),<, (i = i ,..., m;j 0 (... ). (3) 
Sei B dcr Durchschnitt aller Ki , fur die I/3, -;‘- 1 ist, und .-i der Durchschnitt 
der Kj , fur die (pi) ~~~ 1 gilt. Aus (I) folgt 
.:InB 1. (4) 
11Tenn ,{fii) # I ist, erfiillt das Tripe1 1 .,j , G/C,( V,,), “,&) wegen (3) die 
1:oraussetzungen von Lemma 5 in [5]. Xus diesem folgt ( l’7,j)si -~: 0 (i : O,...). 
Deswegen zcntralisiert nach Theorem 3.1 in [6] das Element y E ~‘/!J~, die 
Gruppe G,iC,( lVZj). Dann zcntralisiert es such G/K, . Da dies fiir alle i mit 
‘8,‘ r:: 1 gilt, folgt 
G = G$. (5) 
\\Tcnn l/3,) = 1 ist, ist (Vi,)JYi = T,, . Dcswegen folgt aus (3) 
Sci B :== F(B). Ofi‘ensichtlich ist l3 tin ,s-zulgssiger nilpotenter Sormal- 
teiler van G. TVegen O,(G) : 1 liegt B in I?. .%us (4) und (6) folgt B, 1. 
Deshalb crgibt Lemma 2 in [S], ; In g ewandt auf das Tripe1 3 =~ F(B), 11, %~,;a 
die Aussage B =mm B,, * B. Damit folgt aus (5), daR G = G,,B ist. Insbesondcre 
ist Zr’ ~~~ BH, . Sei ,-1 m= Z-1 n H. \Vegen (4) ist .4B ::~ .-I x R. Damit folgt 
aus ((,), dafi H =- FI., ‘1 K ist. Q.E.D. 
IVir bemerkcn zuerst, daij Untergruppen und Faktorgruppen van S~low- 
turmgruppen wiedcr Svlowtlu-mgruppen sind. Damit treffen fiir jeden 
a-zulassigen Faktor von G die \‘ornussetzungen des Satzes zu. 
\Vir beweisen den Satz durch Induktion nach h(G,,). Sei IYL -: h(G,) und 
r ~= z(S,,,-,(G,)). Aus der Definition van S,,,_,(G,) folgt : 
(1) Fiir jede Primzahl y E 7~’ besitzt G, ein normales y-Complement. 
Sei ~7 = O,(G); falls r = 0 setze G m=: 1. treil S,,,_,(G,) die Gruppe 6, 
cnthglt, ist h(G,) < h(G,). Deswegcn k6nncn wir die lnduktionvoraussctzung 
auf G anwenden. Dana& besitzt G elne charakteristische LTntcrgruppe [I mit 
G z G,H (2) 
AuDerdem enthslt 11 tine Reihe charakteristischer Untergruppen 
II,, ~-- 1 cr: ... Hi c Hi+, c ... H2(,,,+1) = Ff mit den in Satz 1 beschriebenen 
Eigenschaften. Ml’ir fiihren den Beweis des Satzcs, indem wir ausgehend von 
H -~- HZ(n,.-l) zwei charakteristische Untergruppen HZrnel und H =- Hz,,, 
konstruieren, so dal3 G = 1lG:, ist und die Reihe der Gruppen H, 
(i := 0 ,..., 2nz) den Forderungen des Satzes geniigcn. Als erstes bemerken wir 
4%,,-1,) C +L-dW 
Sei i‘ ~= C/II. \Vegen (2) ist die Gruppc .d =-= (G,H),‘Ei normal in G;. Sci 
c C,;(.-l). Aus 1 .I folgt (fiir (. .d) 
c G..(‘. (3) 
Sei % ~ c‘ n A das Zentrum von =1. Dann gilt 
O,(C) ~~ %. (4) 
Anderenfalls wgre O,(C(GjlZ), II) ~_ I im \I’idcrspruch zur Definition 
von G _ O,(G). 
Sei P das Urbild von F(C:,‘%) in (‘. I)a % im Zentrum van F liegt, ist I+’ 
nilpotent und deswegen gleich F(C). Sci II,,,, 1 bz\v. H das Urbild van P 
bzw. FZ(C) in G. Nach Definition sind Cl,,,,+, und iI charakteristische 
Untergruppen von G. AuDcrdem sind die Gruppen H,,,, ,,iH,,,,+, und 
ffiH2,,,+, nilpotent. Fiir den Hweis d~s Satzes hahen wir zu zeigcn, daB 
G ~~ IIG;. und N/lI.,,,,+I IIJI,,,, 1 ‘II,,,. 1 B gilt, \\obci Ht B IlIld 
B.,, 1 ist. 
Sci y 21~1s T’ und /Ir, F((‘:O,,,,((‘)). Ihn gelten folgcndc hussagen : 
ill, (.1/J.,, ;;’ B,> ; dabei ist II,,’ II,, Wld VU 1. (9 
(PO,,,,(C), 7) 1, H,, (t)) 
Fiir den Bcwcis von (5) und (6) sctzen \\ir I, (C!O,,(C))/D(C’~O,,(~‘)~ 
und I- O,(L). Die Gruppe L,‘J. hat einc trcue Darstellung auf dcr 
clemerltarabelschen q-Gruppc 1.. \Tcnn I ..,, c I7 ist, dann zentralisiert 
y die Grnppc Li I r und mit R,, I folge11 (5) und (6). Da (1 L/C7 ~) p) 1 ist. 
kijnnen \vir demnach annehmcn, dall J _ ein treuer (Lj I-)‘:; -lLlodul ist. \Vcil 
L, nach \-oraussctzung normal in L, ist, induziert jedcs Element ausL: vcegen 
I. I einen inneren Automorphismus van I,, in I,, . Nach (1) besitzt die Gruppc 
& ein normalcs y-Komplement. Da I-, normal in I,, ist, zentralisicrt jede 
q’-Lntergruppe von L,> und damit such van I,.,, die Gruppe Jr,, Dcwegen 
wird J -, such von jeder q’-Lntergruppe aus (I,, J -).,, zentralisiert. Nach 
Konstruktion von L/J' ist O,z(L! J-) I. Damit sind fiir das ‘I’ripel 
J’, L/J-, Y‘ die Voraussetzungen des Hilfssatzes aus $2 erfiillt. Aus diewm 
folgt (5) und (6) (setze B B,J 
\\:egen (4) ist % _= nqE7, O,,(C). D a c as ILrbild van F(C,‘;O,,(C’)) in (‘ -I, 
gleich O,,,(C) ist, enthalt O,,,((‘) die Gruppc F F(C). Sci 
I; n,,iT, O,,,(C). Die Gruppc P/Z ist nilpotent und deswcgcn cnthalten 
in F(C;%). -411s I’L P und F:% F(C’ Z) folgt P F. Stir haben also fiir 
F die Darstellung 
I.‘ n o,,,,;c~. (7) 
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Seien 111, bzw. B, das Urbild von w, bzw. B, in C/F. Ebcnso wie b&m 
Belveis von (7) folgt aus (7), daB fur 1’ == F,(C)/F gilt : 
I’= n M,. (8) 
REW’ 
Die Gruppe B :-= n,Eg, B, ist nach (8) einc wzulassige Untergruppe volt 1.. 
Ware B, f 1, dann gibe es megen (7) ein q ET’ mit (B,):. + I im \\:idcr- 
spruch zu (5). Al so ist B.,, -~- 1. Aus (6) folgt (C/F, y) C B, fur all q E T’. 
Darum ist (C/F, y) C B. Wegen B C Y = F,(C)/F folgt 
c = F,(C) c;, . (9) 
I” = I;B. (10) 
Fassen wir die Aussagen (3) und (9) zusammen, erhalten wir G = G’,,‘,F,(C). 
Dies bedeutet, daR G : G,H ist. 
Als nachstes zeigen wir, daf3 Y : B x Yy ist. Es ist B/O,,,(C) C B, und 
Y-JO,,,(C) 2 (8&J,, . D eswegen folgt aus (5) die Beziehung (B, Ii;) C O,,,(C) 
fur allc q E x’. Darum crzwingt (7), da/3 (B, I’,,) 1 ist. Da aus B, = 1 die 
Beziehung B n Y~# = 1 folgt, gilt Y :.- Y, x B. 
Als letztes beweisen wir die Abschatzung von f(G). Sach dem schon 
Bewiesenen ist 
f(G) :G 246) -:-.f(G,J. (f 1) 
Die Cruppe (L?> == (a>/(y) induziert in G,, einen S-Automorphismus der 
Ordnung p” mit k < n - 1. AuBerdem ist GE -:- G, nach 1’oraussetzung 
normal in G, . Damit erfiillt das Paar G, , & die Voraussetzungen von 1.2. 
Es folgt f(G,) < max{n - I,f(G,)). 2 usammen mit (1 1) ergibt dies die 
Behauptung. 
Damit ist Satz I bewiesen. 
4. BEWEIS VON SATZ 2 
Stir bemerken zuerst, dal3 Untergruppen und Faktorgruppen von Gruppen 
aus E wieder zu 6 gehiiren. Desgleichen besitzen Untergruppen und 
Faktorgruppen von Gruppen, die ein normales w-Komplement besitzen, 
wieder ein normales r-Komplement. Also treffen fur jeden wzulassigen 
Faktor von G die \‘oraussetzungen des Satzes zu. 
Wir beweisen den Satz durch Induktion nach 1 G 1. Sei N ein ol-zulassiger 
Normalteiler von G, der maximal beziiglich O,(G/N) = 1 ist. Fur N f 1 
folgt aus der Induktionsannahme, angewandt auf die Gruppen X und G/N, 
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die Aussage des Satzes. Dann gilt sic such fur G. Wir kiinnen deswegen 
annehmen, daR N :- I ist, d.h. 
G O,,(G) und O,(G) 1. (1) 
Aus dcm Satz von Schur-Zasscnhaus (siehe [I], S. 23, ‘Ih. 7.5) folgt die 
Existenz eincs a-zulassigen Komplcments H von Q,(G) in G. Sach (I) ist 
‘%P,(G)) 1. (4 
Die (;ruppe G ist genau dann r-aufliisbar fur alle Primzahlcn I’ aus n’, \venn 
die r‘-(Gruppc 11 auf&bar ist. Ist Ii auf&bar und I 71 : 2, dam1 folgt aus 
&em Satz v-on Burnside (&he [I], S. 239 ‘IX 34.1) die Auflosbarkcit von 
O,(G) und damit die v-on G. I\:ir nehmcn an, daN F1 nicht auflijsbar ist und 
fiihren dies ZLI einem 1Yiderspruch. 
Sci t: einc cchte a-zulassigc Intcrgruppe van II und fi -m: O,(G) I:. 
Wegen (2) ist O,(O) =:= 1. X us dcr Induktionsannahme angewandt auf I?, 
folgt die Auflosbarkeit van 1.. Demnacli gilt : 
Jede echte ol-zul&sigc Lntergruppe von H ist aufliisbar. (3) 
Aus eincm Satz von Glaubermann (siehe [2], S. 123 Th. 4) folgt fur jedes 
yi E T; die Existenz einer q,-Sylowgruppe Qi vonO,(G) mit H(cf) C Ncr,,(Qi.) 
Sei A-, C,(Q,). 1st i ?; ,’ 1 , so ist die Gruppe Gi = Q,II ccht enthalten 
in G. Wegen xl; O,(G,) folgt awls der Induktionsannahme die Aufldsbarkeit 
von fl/K, . Dann ist such I1,;(n,r,tZ Ki) If auflijsbar. Deshalb ist rr == {q). 
Sci 11 D(O,(G)) und IT O,(G)iD. \Vegcn (2) ist C,(V) 1. Nach 
\‘oraussetzung besitzt fur jede n-zulassige Untergruppe 1,. von H die Gruppe 
(Cl’), tin normales q-Komplement. Da I,?, normal in (PC,‘), ist, zentralisiert 
die q’-Gruppe l,:, die (;ruppc 1 .A Da auUerdem nach (3) die Gruppc C’ 
aufliisbar ist, crfiillt das Tripe1 I,, I’, Y die \‘oraussetzungcn des Hilfssatzes 
in $2. ALIS diescm folgt wegen I r o,,(r:) Lllld n 1 
\\ohci H nilpotent ist. (4) 
Sei III ein maximaler a-zulassiger Sornialtciler von f! und 11 -:: 1f/nl. 
Da M nicht aufliisbar ist, ergibt (3) 
-41s nachstes zeigen n-ir : 
H’ If. (5) 
(6) Es gibt einen ungeraden Primteiler Y van 1 H j, so da13 Ha ein normales 
u-Komplement besitzt. 
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Zum Beucis von (6) kiinnen wir annchmen, daM es k&c ungerade Primzahl 
gibt, die zwar 1 R / teilt, aber nicht 1 p, 1. Da I?e eine S!-lowturmgruppe ist, 
gibt es einen Primteiler F von / H, I, so dafi FIti tin normalcs r-Komplement 
bcsitzt. Be&e i7, nur fur F = 2 tin normales f-Komplemcnt, dann folgte 
aus (‘), daR j Ra 1 = ia2b ist; dabei ist t eine Primzahl. Aus obiger Bemerkung 
foigte ) H ) : ta’2b’. Sach dem schon vorher zitierten Satz von Burnside w%rc 
w auf&bar im Widerspruch zu (5). Damit ist (6) bcnicsen. 
Sei CT eine echte a-zulassige Untergruppe van H. Xus (4) foigt die 
Existcnz ciner nilpotenten Gruppc B mit li -= C:, Y B. Aus (6) folgt 
G besitzt ein normalcs v-Komplcmcnt. (7) 
FVegen (1 i7 1, p) = 1 gibt es eine r-Sylowgruppe R von t-i; mit RI R. 
Da r die Ordnung von R teilt, ist R f 1. Sei T -+ I eine wzulassige 
Untergruppe von R. 1Vare Ng(T) z-~ II, dann u-are das Urbild von T in 1-I 
ein wzulassiger Normalteiler von H, der 112 echt enthielte. Dies widersprCche 
dcr Definition von M. Also ist fur jede cu-zulassige Untergruppe T $ 1 von R 
die Gruppe N&T) eine echte Untergruppe von 1Z und besitzt darum wegen 
(7) ein normales r-Komplement. Da I ungerade ist, folgt aus cinem Satz 
van Thompson (siehe [8], S. 43), daB N ein nor-males r-Komplcment hesitzt. 
Dann ist N’ f Him Widerspruch zu (5). Damit ist Satz 2 hewiesen. 
Bezceis des Korollars. Sei a ein Elcmcnt der Ordnung p 1-011 AJ. \Vegen 
f :: p ist (n) normal in d. Deswegcn ist (G&)A =m G. Sei ,I& ,A;‘-.‘I’. Das 
Element /3 hat Primzahlordnung t und induziert wegen C,(A) =: 1 einen 
fixpunktfreien Automorphismus in G, . Xach einem Satz ron Thompson 
(siehe [7], S. 579 Th. 1) folgt daraus die Nilpotenz van G, . Deshalb gehiirt 
G, zu 6. Damit erfiillt das Paar G, (a) die 1Toraussetzungen von Satz 2. Aus 
diesem folgt die Aussage des Korollars. 
Fur Anregungen zu dieser Arbeit danke ich Herrn Prof. R. Baer und Dr. 0. I-I. 
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